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Secció Excursionista
Recordant Josep Prunera Sedó
Després duna prolongada vida ha desaparegut
dentre nosaltres, e1 dia 6 de gener, eI qui fou
primer president de la Secció Excursionista, senyor
Josep Prunera i Sedó. No podíem passar per alt
la notícia daquest penós però inevitable desenilaç,
ni podíem deixar devocar a memorable figura
del senyor Prunera, els qui duna manera o aitra,
vam tenir lavinentesa del seu tracte, del qual
vam rebre sempre ensenyança i benefactora in-
fluòncia.
Josep Prunera es va incorperar molt jove a les
tasques excursionistes, en aquell temps encara in-
cipïents a les nostres comarques, i dun caràcter
ben determinat, en qué sovintejaven les sortides
cap a 11ocs dun cert interés arqueològic, o bó
dalguna aitra reconeguda anomenada.
Així va ésser coxn lany 1901, i amb Iantece-
.dent de 1Associació Cataianista de Reus, acabdilla-
da .pel qui fou .exnirient bi.bliòfij Pau Font de
Rubinat, la qual realitzà diverses excursiOns se-
guint el model de 1Associ.ació Catalanista dEx-
cursions Científiques de Barcelona, es va constituir
dins del Centre de Lectur.a la Seoció Excursionista,
de la qual, com hem dit, va ésser primer presid.ent
el senyor Prunera i primer secretari el senyor
Pere Cava.l1er, element destacat de la Secció, com
el mateix senyor Prunera ens afirmava no sense
entusiasme, i futur president del Centre de Lec-
tura.
La pràctica excursionista Ja trobem freqüent-
ment agermanada amb Iafecció a la fotografia,
i bon nombre dexcursionistes han aconseguit un
alt prestigi en aquest .camp; entre ells va .excel-lir
duna maner.a particular Josep Prunera, fins al
punt que a IEnciclopòdia de IExcursionisme, Jo-
sep Iglésies el qualiíica deninent fotògraf.
El seu arxiu fotogràfic de diversos milers de
clixés be.n ordenats .era —és---- summament im-
pertant i volem creure q.ue serà salvat de ia
clispersió. Potser podria constituir un punt darren-
cada per a la forrnació dun arxiu fotogràfic din-
teròs local i comarcal.
Aquestes prà.ctiques, doncs, dexcursionisme i
fotografia, van ésser consubstancials en iobra de
Josep Prunera, i vari ésser ies que ii van irnprimir
una personalitat ben d.efinida i destacada, qu .e en
aquestes Iínies pretenem de recorclar i homenatjar.
Molts de nosaltres el v.am començar a conòixer
ja al llindar de la seva vellesa, llarga i fecunda,
en la qual .no va mimvar gens la vigoria de pen-
sament, per ia qual cosa en vam rebre, com hem
dit, profitosa ensényança.
Com a fina1 dels actes programats amb motiu
dels 60ò aniversari de la fundació de la Secció
Excursionista, el 29 de niarç de 1962 va tenir lloc
al Centre un homenatge als socis fundadors de
Ia Secció Excursionista. E1 pri .mer president, senyo.r
Prun.era Sedó, junt amb el senyor B1anh Genovòs
de labsent, per malaltia, senyor Joan Puiganer
i Targa, va rebre de mans del president del Cen-
tre, senyor Enric Aguadé i P.arés, en nom del
Consell Directiu, una medalla a la perseverança
concedida a prec de la Secció Excursionista. E1
senyor Prunera en nom seu i dels dos companys
va .agrair iofrena i lacte dhomenatge.
Circumstàncies farni1iars van fer que els últims
anys fixés la resi•dòncia a Tortosa. No per això
van quedar abandonats els nostres contactes: sem-
pre que els iti.neraris de ies nostres excursionS ens
d.espl.açaven en aquella comarca, no deixàve.m de
visita.r-lo, i llavors la troba.d.a es convertia en un
veritable escieveniment. Tampoc el senyor Pru-
nera no deixava de retrobar-nos al Centre, quan
venia per ací. Finalment la seva permanòncia prop
de nosaltres ha passat a ésser definitiva, ja que
ies seves despulles .reposen a ia nostra ciutat.
Descansj en pau 
.eI nostre admirat patrici de
lexcursionisme i tambó —i pctser sobretot— de
Ia fotografia reusencs i rebin els seus familiars,
(.duna manera particular eis seus fills Rica.rd i
Albert) i amics lexprossió .del nostre condoi.
